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Abstract 
 
Organizational culture is not only shared meaning systems, guidelines, values, 
philosophies which believed by all the members within an organization that 
distinguish one company with the others. Moreover, the organizational culture is 
also the foundation for the company and able to support the achievement of the 
vision, mission, and goals of the company. Local consultant, PT Quantum Asia 
Corpora (AsiaPR) was able to build another corporate organizational culture by 
providing training. This research’s purpose is to determine the organizational 
culture and its benefits on AsiaPR. The method used is descriptive qualitative with 
in-depth interviews and participant observation. In conclusion, AsiaPR is not only 
able to build a culture of organizations in other companies through a training, but 
also able to create and build organizational culture in the internal environment of 
their company which is able to be applied by all employees. (YL) 
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Abstrak 
 
Budaya organisasi bukan hanya sistem makna bersama, pedoman, nilai-nilai, filosofi 
yang diyakini oleh seluruh anggota di dalam sebuah organisasi yang membedakan 
satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lebih dari itu, budaya organisasi juga 
merupakan fondasi bagi perusahaan dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, 
dan tujuan dari sebuah perusahaan. Konsultan lokal, PT Quantum Asia Corpora 
(AsiaPR) mampu membangun budaya organisasi perusahaan lain dengan cara 
memberikan training. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya organisasi 
dan manfaatnya pada AsiaPR. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Kesimpulannya, AsiaPR 
tidak hanya mampu membangun budaya organisasi di perusahaan lain melalui 
training, tetapi juga mampu menciptakan dan membangun budaya organisasi di 
lingkungan internal perusahaan yang mampu diterapkan oleh seluruh karyawan di 
AsiaPR. (YL) 
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